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3) 各観測点での最大凍結深!立は， i%~ 1 <I:pg!には， 拠地で 44.0cm， 皆{え跡ササt患で 24.0cm 
およびカラマツ新植法林地で 37.5cmであり， J;f"I 2年Bむとは， それぞれ 54.5 cm， 31. 5 cm 
および 46.0cmであった。
































京都大学良学部附j潟北海遊説穏林(右;~茶 18:> は，調11 路J1 1 の文流タワ )11 の忠洋流域に腿!泊する5
1袋地で，その様高は 35""140 mである。地形は， (イ) 探高がほぼ 110m以上で比較的よく











@~償制点ム(皆伐幼:ササl也) :冬争開も比較的俗なミヤコザサにおおわれ， リター j悶も 、。、


































~司 Soil tayer of rich humus 
cコSoillayer of poor humus 
自認 Soil layer contain号dpumice 
Fig. 1. Soil profi1e and wat己rdensity (Nov. 17， 1977) 
を三官とした多腐の火山i控出物にくまなくおおわれていて，その!与さは 1m以上にも及び， 1'*内全
域にわたってほほfrH閣のような土域断捕を示す。土;機水分の分布は，季節凍土の始まるl直前・の
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??? 一-_.1978 -1979 
. AVNaョe(1965 -1979) 観測を行った2ヶ年の凍
結進行期 (11月下旬から 3
月上勾)の気温についてみ





3 月下勾から 5 月上・中旬の制.r翠・凍ゴニl~~l解j羽の気揺は，何年度とも3JZ主pよりも f尽く，
よひ。凍土副lj~容の造Bt !ζ影縫を与えているものと考えられる。
ついては， 潰習林事務所構内の気象観測蕗場(海抜 25m)での観測給泉から， 第 1表
lζ根rZ3の初日・自然積雪 15cm深iヨ.1長留の終日および線留期間を， 第 2 設に月別~設深積雪深
を恭した。月1:l1H設深積鵠深の主別法は，中央気象台忠誠「殺の~t1I院院J5) の標茶の記録を示した。
第1年度は，根裂の初日・ 1長警の終日・根留期間・月別殺深雪深はいずれもほぼ平年並で，
15cm深臼は 1月20El (1965""'1979ょ手の平均では 1月10日)であり， 自然積雪条件下で
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Fig. 3. Accumulated air temp色raturein Shibecha. 
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Tab!e 1. First day， !ast day and duration of 
continuous snow cover. 
Tab!e 2. Monthly maximum depth 。fsnow in cm. 
First day of contmuous snow cover* 
Date of 15cm snow cover occurren伐材
Last day of continuous snow cover*** 
Duration of continuous snow cover 
Note 地 average:!註teDecember 













December 6 。 10 
January 42 4 41 
February 37 42 45 
March 52 25 51 
Apri1 15 31 17 
* The Climatography of Snow in 
Japan(5) 
の最大凍結深度をほぼ決定する騎沼 15cm深日までの積算怒皮倣は 2930C.day(1965~1979年
の平均依: 277 0C.day) であった (tf~ 3関)。第2年度は， 12月および1月にほとんど降雪がな
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. Grassland (Sas品 nipponica)
一切山 Brush cut ting arl:'a 
-一.Barl:' ground 
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Fig. 4(b). Snow and.frost depth for 1978-1979 season. 
































Co : Freezing Point (OOC) 
C， : Temperature of Soi I Surlace 
X， : Depth of Frozen Soil 
Fig. 5. Steian's model of temperatu沈 distribution.
である。土中への減給侵入の舵定に対する最も鍛純な仮定は，地表聞から派結前線までの温度変
化が…定であること，凍結前線以下の槌皮が ooCで一定であることである(第5臨)。
ζのような条件の下では， 時間 L1lで， J事さ L1X の土中の間げさ水が凍結するときに放出さ
れる激熱は，凍結]IIJ'~~~から地表部へ伝導される熱量に等しい。すなわち，
dX ‘ C， 
ん・ρ・… AJ万1
こζで，L 氷の創的手i酷熱 Caljg 
p 減ニ七の合氷ID. g/cm3 
ん:涼ゴニの熱イ云導本 Cal;oC・cm・sec
C1: 地表ilIT蹴度 。C
X1: 凍結深度 cm 










と限定し，断熱材の表問調度を C3，*主義而混皮を C2とすると(第6閲)， 

























Co : Freezin自 Point(O.C) 
C2 : TempE'rature of Soil Surface 
C3 : Temperatur号 ofSurface ofトieatlnsu陥tingMaterial 
Sf : Equivalent D号pthof Frozen Soil to Ha in HE'at 
Conduction 
λf : Heat Conductivity of Frozen Soil 
λa : Heat Conductivity of Heat lnsu(atinョMaterial
Ha : Thickness ot Heat lnsulati ng Material 
X2 : Depth of Frozen Soil 











































? ?む認 1977-1978 


















Relation of X1・rX20/ and X1.r Xふf
XloI: Depth of frozen soil in bare ground 
X2・1:Depth of frozen soi1 in grassland (Sasa nipponica) 
Xs.!: Depth of frozen soil in brush cutting area 
Fig.7. 








10 20 30 40 50 cm 
X1t : Depth of thaw骨dsoil 
Relation of X1・，-Xz./ and X1・，-X3</
X1・，:Depth of thawed soi1 in bare ground 
X2•,: Depth of thawed soi1 in grassland (Sasa nipp叩 ica)























鰐 7 閣は，棟地における凍結深度 X吋と皆伐fWFササ地における凍結深度 X2•j およびカラ?















ける融解深度 X!吋から推定する ζ とが(!きる。
X2•， =-45刊誌可ヨ?;J
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Resume 
It is wellknown that any type of ground cover reduces the depth of frost penetration. 
However， very few studies have been made to determine the actual extent by which a 
215 
ground cover soi1 freezing and thawing. 
1n this report， the author deal with some investigations on the penetration of soil freezing 
and thawing in a bare ground， in a grassland (Sasa nipponica) and in a brushcutting 
area. This investigation was carried out in Kyoto University forest in eastern Hokkaido 
(lat. 43001'， long. 143058'， alt. 35-140m) during winters of 1977-78 and 1978-79. 
The results obtained from this investigation were as follows; 
1) In both winters， the maximum d邑pthsof frost penetration were extremely great色rin 
a bare ground than in a grassland (Sasa nipponica) and the defferences were more than 
20cm. 
2) The maximum frost depths did not vary a great deal between the bare ground and 
the brush cutting plots. 
3) The depth of frost penetration (X2) into the soi1 covered with a heat insulating material 
might be presumed from the following equation， 
-8十日可
8=30 cm : ina grassland (Sasa nipponica) 
8=8cm : ina brush cutting ar町ea
where X1 is the depth of frost penetration in a bare ground and 8 is a equivalent depth 
of frozen soi1 to a thickness of a heat insulating material in heat conduction. 
